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Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
serta Slawat dan salam kepada Rasulullah SAW karena atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek dengan judul 
“Website Profil pendaftaran” Pada TK A-USROH CIKAMPEK. Laporan Kerja 
Praktek ini untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah pada jenjang pendidikan 
Strata- 1 Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan D.I. 
Yogyakarta 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kelancaran pembuatan 
laporan Kerja Praktek karena adanya kerjasama, bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom., selaku Kaprodi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Lisna Zahrotun, S.T., M.T., sebagai dosen pembimbing Kerja Praktek 
3. Kepala Sekolah TK AL-USROH yang telah memberikan tempat dan 
kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kerja praktek. 
4. Dede Ismayanti S.P.d.I, sebagai pembimbing dari sekolahan 
yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran kepada 
saya. 
5. Teman-teman dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
6. Kedua orang tua saya yang saya cintai, yang tidak pernah telah 
memberikan dukungan motivasi, materi dan do’a restu yang tidak ternilai 
dan terbalaskan. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih banyak 
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Meski begitu penulis 
mengharapkan semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi para 
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